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1 . 1 研究对象
以参加2013年河南省青少年排球锦标赛的8支女子甲组代表
队的所有运动员(共75人)为研究对象。
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 漯河 许昌 济源 周口 开封 新乡 郑州 洛阳 
半米字移动(s) 20. 07±1. 13 20. 51±1. 79 19. 86±0. 76 19. 48±0. 72 19. 97±1. 34 18. 12±0. 90 17. 95±0. 91 18. 00±1. 00 
助跑摸高(m) 2. 75±0. 10 2. 60±0. 10 2. 63±0. 06 2. 76±0. 12 2. 72±0. 07 2. 76±0. 13 2. 79±0. 11 2. 76±0. 09 
30m跑(s) 5. 33±0. 70 5. 34±0. 58 5. 14±0. 24 5. 20±0. 18 5. 06±0. 23 5. 03±0. 19 4. 87±0. 28 4. 80±0. 43 
表 1  身体素质成绩统计一览表
 漯河 许昌 济源 周口 开封 新乡 郑州 洛阳 
比赛名次 5 8 6 4 7 1 2 3 
半米字移动 7 8 5 4 6 3 1 2 
助跑摸高 5 8 7 2 6 2 1 2 
30m跑 7 8 5 6 4 3 2 1 
表 2  各运动队的比赛成绩排名与单项身体素质排名一览表
 半米字移动 助跑摸高 30 米跑 
相关系数(rs) 0. 857** -0. 934** 0. 690 
Sig. (双侧) 0. 007 0. 001 0. 058 
 
表 3  各项身体素质与比赛成绩相关程度一览表
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的饮食、运动、学习等生活习惯,激发超重学生减肥的热情,最终达
到促进儿童身心健康全面发展的目的。
3 . 3 营养对学龄儿童肥胖的防治作用
营养对学龄儿童来说更具有特殊而重要的意义。由于学龄儿
童身体机能尚未发育完全,应特别注意这个时期的学生营养补充,
要均衡、全面地摄入充足的热量和蛋白质以保证身体生长发育、体
力活动和紧张学习的需要。尽管人们普遍认为良好的营养可以促
进儿童的体格和智力的发育与发展,但仍然存在着营养不良和营
养过剩的“双峰”现象,一部分儿童青少年因营养不能满足生长发
育的需要,形成了身材瘦长、低体重的“豆芽菜”;而另一部分儿童
青少年却因营养摄入过量而加入了小胖墩的大军。造成这一现象
很重要的一个原因是营养知识的缺乏和饮食习惯的不合理。人体
能量摄入和消耗间的动态平衡是人体保持健康状况的条件之一,
而科学的饮食、合理的营养补充可以促进儿童青少年体格的生长
和智力的发育,提高学习效率,而不合理的饮食行为则将影响其健
康成长。对于肥胖者来说,他们的主要问题是能量摄入与能量消耗
间的失衡,能量呈正平衡状态,因此,健康减肥主要应减少身体的
脂肪,并在减轻体重的同时增加瘦体质量,以此来保证肥胖者的健
康。保持能量的摄入和消耗间的负平衡是减肥的最基本的思路和
方法。
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减肥必须以健康为前提,手段要科学,主要目的是通过改变原
有的饮食、运动、作息等习惯来形成良好的生活方式,如此才能达
到健康减肥的目的。肥胖是多因素作用下的产物,因此,健康减肥
也应从多方面进行有针对性的干预。从体力活动、饮食和作息习惯
入手,采用运动、营养及健康教育联合干预的手段是一种合理有效
的健康减肥方式。
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由于身体素质排序与比赛成绩属于定序变量,因此应采用等
级相关系数来表示各项素质与比赛间的相关关系,计算r s,并进行
显著性检验,结果见表3。
从表3中可看出,助跑摸高的测试成绩与其所在对比赛成绩显
示为高度相关(r s=-0.934),并具有非常显著性相关性(P<0.01),助
跑摸高作为排球运动员主要的身体素质指标,亦是针对运动员弹
跳能力的测试标准,具有极高效度,是评判运动员弹跳能力简单有
效的测试手段。排球运动突出体现了绝对高度的优势,弹跳力的优
劣直接关乎比赛成绩,因此培养运动员弹跳能力在排球训练体现
中具有突出地位,是排球训练计划中的重要一环。
30m跑测试是反映速度、下肢爆发力和绝对移动能力的一项重
要指标,测试结果显示其与比赛成绩有一定相关性,但不具有差异
性(r s=0.69,P>0.05),这说明各队对速度素质训练重视程度相同。
半米字移动测试结果与比赛成绩呈显著相关性(r s=0.857,P
<0.01) ,半米字移动替代了以前的V字移动,作为测试快速移动与
反应速度的有效手段,为判断排球运动员专项素质提供了科学数
据。在青少年排球训练的关键时期重视与培养青少年运动员的移
动与反应能力成为新的要求。
比赛成绩的最终确定,不仅与运动队技战术发挥有关,还取决
于运动员的心理素质和教练员临场指导等许多因素。运动员的身
体素质和体能是基础,没有良好专项素质,再好的技战术也很难发
挥出来。按照排球运动训练的规律,至少需要6～8年的时间才可培
养出一名具有高水平技战术能力的排球运动员。在走访中了解到
目前我省大部分运动员参加排球训练的时间在2～4年,这些运动
员大多是在各个学校边上学边训练,并且大多数训练时间和训练
效果都不能保障,还有的地方参与排球运动的人数较少。
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3.1 结论
在反映运动员身体素质的3个指标中,其中助跑摸高和半米字
移动与比赛成绩具有非常显著意义的高度相关,这表明运动员应
加强弹跳力、灵敏性和快速移动能力的训练,以提高其竞技能力。
河南省青少年甲组女排各队的身体素质发展不均衡,且各队之间
差异较大,身体素质对比赛成绩的影响程度较高。
从测试结果可以看出,我省青少年排球运动员身体素质不太
理想,且各地青少年排球运动员身体素质发展不太均衡,极个别的
市训练成绩较为突出。这与运动员在学校边学习边训练,训练时
间、训练场地等不能完全保障有很大关系。有些地方缺乏有经验的
教练员以至于参与排球运动的人数很少。
3.2 建议
在今后的训练和选材过程中除了重视身体形态指标外,还要
重视身体灵敏性和协调性。应在全面发展的基础上根据生长发育
的生理特征,重视专项身体素质训练,尤其是影响运动员竞技能力
的弹跳素质与灵敏移动素质的训练。
希望相关部门能够给予学校支持,使学习和训练之间的矛盾
缩小,处理好学习和训练之间的矛盾,坚持好体教结合的路线,让
更多的同学参与到排球运动中去,从而加强青少年排球运动员的
培养。这样不仅有助于推动我国排球事业的全面发展,还可以保障
排球运动人才结构的可持续发展。
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